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に関して「単一の交渉草案」（a Single Draft COC Negotiating Text：SDNT）を策定

















































（Emergency Response and Assessment Team：ERAT）によって実施され，予備的ニー





































































経 済 協 力
経済共同体の進捗状況



















2018年に ATIGA改正第一議定書が署名された。2019年 ₉ 月の ASEAN経済大臣
会議では，議定書の批准を加速化し，2020年 ₃ 月までに加盟各国が自己証明制度
の導入を実現することを目指すとした（蒲田亮平「運用規則の正確な理解を通じ






　ASEANが域外国・地域と締結する FTAについても進展があった。2019年 ₂ 月
に，日・ASEAN包括的経済連携協定（AJCEP）の第一改正議定書が署名された。
物品貿易が中心の現行協定に加えてサービス貿易および投資の自由化に関する規
























































































₃月 ₂日 第 ₇回 RCEP閣僚中間会合（シアムリアプ〔カンボジア〕）





₅月 ₂日 第22回 ASEAN＋ ₃財務大臣・中央銀行総裁会議（ナンディ〔フィジー〕）
12日 第29回 ASEAN政府間人権委員会（ジャカルタ，～15日）
17日 第21回社会文化共同体理事会（チェンマイ〔タイ〕）









第26回 ASEAN地域フォーラム（ARF）（バンコク，～ ₈月 ₃日）
₈月 ₂日 第 ₈回 RCEP閣僚中間会合（北京，～ ₃日）
25日 ASEAN連結性調整委員会（バンコク，～28日）1）
29日 第14回保健大臣会議（シアムリアプ〔カンボジア〕，～30日）1）
₉ 月 ₄ 日 第37回エネルギー大臣会議（バンコク，～ ₅日）1）
₅ 日 第51回経済大臣会議1）






10月 ₄ 日 第 ₇回災害管理大臣会議
第 ₈回 ASEAN防災緊急対応協定締約国会議（ネーピードー）



















（注）　1） ASEAN＋ ₃（日本，中国，韓国），東アジアサミット（EAS），ASEAN諸国と域外対話国（ASEAN＋ ₁）など
との閣僚会議を同時開催。






ブルネイ Kasmalati Dato Kassim
カンボジア Yeap Samnang





シンガポール Kok Li Peng
タイ Phasporn Sangasubana 
ベトナム Tran Duc Binh
　 4 　事務局名簿（2019年12月末現在）
事務総長 Lim Jock Hoi　＊ブルネイ
事務次長 Hoang Anh Tuan（政治安全保障共同体担当）　＊ベトナム
 Aladdin D. Rillo（経済共同体担当）　＊フィリピン
 Kung Phoak（社会文化共同体担当）　＊カンボジア
 Robert Matheus Michael Tene（総務担当）　＊インドネシア
（注）　＊は出身国。
